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MINISTERI:O DE LA G·UEIZRA
ASCENSOS
7,' SECCION
R-:; ,. 1E-~ ORDEl\¡'ESLe ,A. c4 -f .... ' . 11'1 to-.
ACADEMIAS
8,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alférez
alumno de la Academia de Aplicación de Artillería, Don
Bernardino Amores Zarza, en súplica de p:lsar á conti-
nuar sus estudios á la Academia de Caballería, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á los deseos del interesado, el que debe-
rá sufrir previo examen de las .asiguaturas especiales del
curso preparatorio para Caballería, que no hubiese aproba-
do durante su permanencia en la Academia General Mi-
litar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería é Ingeníeros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja, é Inspectores generales de Caballería
y Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Rafael Aguilar y Paredes, residente en Toledo, calle
de San José núm. 10, solicitando el reingreso en la Acade-
mia General Militar, de la que fué separado por pérdidas
de cursos; ó, en su defecto, la admisión en el primer alío de
la Academia de Aplicación de Caballería, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido
á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1890.
Azc..\.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 de diciembre último, promovida por el
segundo teniente del arma de Caballería, D. Trofino Gu-
tiérrez Zorita, en súplica de que se le ponga en posesión
del empleo de primer teniente, por haberle correspondido
el ascenso en el mes de junio último; y atendiendo á que
de antecedentes resulta que el interesado disfruta en su em-
pleo la antigüedad de L° de julio de 1887, y que habiéndo-
sele concedido éste por real orden de L° de abril de 1889,
obtuvo colocación en el regimiento del Príncipe, en la re-
vista de mayo siguiente, por cuya razón, al formularse la
propuesta en que dice debió ser incluido el recurrente, no
reunía la condición precisa que, para obtener el ascenso, de-
termina el art. 6.° de la real orden de 2 de mayo de 1881, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con ]0 informado por el Inspector general
de Caballería, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por carecer de derecho á lo que pretende.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Caballería.
ASUNTOS INDETERMINADOS
2.' SECCIÓN
Circular, Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Reaente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que los pases y licencias para las diferentes situacio-
nes de los individuos de tropa, cuya impresión está enco-
mendada al Depósito de la Guerra, se pongan á la venta, en
el mismo, á los precios consignados en la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor...
Relación que se cita
PRECIO
F.jeffinlaré¡ ' -~I '
_~ I Pts, Cis.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1890.
AZC.Á.RRAOA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de c.."lstilla la Vieja y Casti-
lla la Nueva é Inspector general de Infantería.
AZC.Á.RRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y"Casti-
lla la Nueva é Inspector general de Infantería.
SUBSECRETARfA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este Minis-
terio al coronel de Infanter-ía, D. Luis Bautista Carpin-
tier, jefe del Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
de Avila núm. 51, ~b la vacante que resulta por ingreso
en la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, con el empleo de General de brigada, del de la
propia clase y arma, D. Joaquín Gramarén y Vorcy.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1890'
Pases para las Cajas de recluta ..•...•.•... 1 100
Pases para reclutas en depósito.. •. .• .•• • . . 100
Pases para situación de licencia ilimitada
(reserva activa)..•..••..• , •.•.••.• •...•• lOO
Pases segunda reserva ..••.•• '" . . . . ... . •• 100
Licencias absolutas por cumplidos y por in-
útiles. . .. . . . . .5 _......... 100










Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, con fecha L° del actual, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar secretario del Gobierno Militar
de San Sebastián, al comandante de Infantería, D. Francis·
ca Sevilla Maestre, que en 1:1 actualidad presta sus servi-
cios en el Cuadro de reclutamiento de Vitoria; cuyo jefe
disfrutará del sueldo entero de su empleo con cargo al ca-
pítulo correspondiente del vigente presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1890.
• AteÁRRkGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascoll.gadas.
Señores Inspectores generales de Administ:¡;oacíón Militar
é Infantería.
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, ennom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada D. Ra-
fael Suero Marcoleta, gobernador militar de Palencia, al
primer teniente del batallón Cazadores de Arapiles núme-
ro 9, D. Enrique lV!al'tínez Merello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
AZC.Á.RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este Minis-
terio al coronel del regimiento Ill.fall.tería Reserva de Soria
núm. 7, D. José Rendos y Cinó, en la vacante que resulta,
por ingreso en la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, con el empleo de General de brigada, del
de la propia clase y arma, D. Enrique Rodríguez Mellado.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1890.
AZC.Á.RRAGA
Señor Inspector general de Administracióll. Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á este Ministerio,
en vacante que existe de su clase en la plantilla del mismo,
al comandante de Infantería, D. Ricardo Echevarría y
Olano, perteneciente al regimiento Reserva de Ciudad Ro-
drigo núm. ';2. _
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Señor Capitán general de Burgos.
Señores Inspectores generales de Adm.inistración Militar
é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 2 del actual, dando cuen-
ta de que el general de división, vocal de esa Junta, D. Ra-
fael Correa y García, ha manifestado su deseo de que
cese en el cargo de ayudante de campo que desempeña á
su inmediación el capitán del arma de Caballería, D ..Pas-
cual Ell.rile y García, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
citado capitán quede en situación de reemplazo en esta cor-
te, ínterin obtiene nueva colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de julio .de 1890.
Señor Presidente de la JUll.ta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitán genetal de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Caballería y Administracióll. Militar.
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada D. Fa-
bio Arana y Echevarría, destinado al distrito de su mando,
al primer teniente de C<:<ballaria, D. JoaquÍl1. Delgado
Souviront, que prestaba igual servicio á la inmediación
de dicho general, en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Di os guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
y Caballería.
próximo pasado, y con el informe emitido por el de Estado
en pleno, en r r de junio último, se ha servido conceder á
D." Rosa Bueno y Blanco, viuda del general de división
D. José Merelo y Calvo, Ja pensión anual de 3.000 pesetas,
que son los 20 céntimos del sueldo que sirve de regulader,
con arreglo á lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1864
y real orden de 4 de julio actual (D. O. núm. 151). La refe-
rida pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 21 de abril del corriente año, siguiente día al del
fallecimiento de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de r890.
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, en 7 del actual, S. M, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle, para que, durante
el actual año económico, pueda verificar adquisiciones de
mobiliario con destino á esa Capitanía General, en la for-
ma que previene el art. 7. o del reglamento de 24 de junio
de 1888. "
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 1890.
Señor Capitán general de Extremadura.
PAGAS DE TOCAS
6.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de junio úl-
timo, se ha servido conceder á D. a rv.raría de la Espevanza
Moreno Diez, viuda de las segundas nupcias del coman-
dante de Infantería, retirado, D. Francisco Fernández Lu-
que, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, más la bonifica-
ción Je la tercera parte de dicho beneficio, como compren-
dida la recurrente en el art. 25 de la ley de presupuestos de
Ultramar de 1885 á 86 (C. 1. núm. 295). La referida pensión
se abonará á la interesada en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, y la bonificación, importante 375 pesetas al
año, en las cajas de Manila, todo á partir del 2 de abril del
corriente año, siguiente día al del óbito del causante, y
mientras la interesada permanezca viuda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de ¡ 890.
AzcÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de junio
último, se ha servido conceder á D." Fermina Anant y
Larreta, viuda del capitán de Infantería, D. Manuel Blanco
Domínguez, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar; debiendo'
serle abonada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de Pontevedra, desde el )0 de marzo
próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Ma-
rina~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de junio
último, se ha servido conceder á D." Eugenia Garrido
Maña, viuda del capitán de Artillería, retirado, D. Ramón
Agraz Munera, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; cuyo importe de 180 pesetas, duplo de las
90 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abona-
rá á la interesada por" la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Albacete,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1890.
6·' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de marzo
Señor Capitán general de V8Jencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PENSIONES
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Excmo. Sr . : El Rey (q. D . g .), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expu esto p or el
Consej o Su pr em o de Guerra y Marin a, en Z) del m es pró-
x imo pa sado, h a tenido á bi en disponer q ue la pens ión
anual de 470 pesetas que, por real or de n de 6 de marzo da
1882, fué concedida á D.' Catalina Prada y González,
como viuda del cap itán g raduado, teniente r e tir odo , Den
D oming o D íaz Arias, y que en la actualidad se h alla va -
cante por fa llecimiento de la citada D.' Catal ina Prad a, sea
transmitida á su hija y de l causante, D. a Clar isa Díaz Pra d a ,
á quien corresponde con arreglo á la leg islación vi gente;
la cu al le será abonada, po r la Delegaci ón de H acienda de
la prov incia de Orense, de sd e el 4 de dic ie mbre de 1889,
que fu é el siguiente día al del fall ec imiento de su referida
m adre, é ín teri n p ermanezca soltera.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. much os años . Madrid
9 de julio de 1890 .
A zd .RRAGA
Señor Capitán general d e Galicia.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto po r el
Consejo Supre mo de G uerra y Mari na, en 2) del mes p ró-
x iJ110 pasado, ha ten ido á bieu conced er á n.a Eugenia
Ruiz J...Ó:P 8 Z , viu .ia de se gundas nupcias de l teniente coro-
ne! de la Guardia Civil, retir ado, D. Isidro Casas Ca sares,
1:1 pensión anual de 1 .2 5 ° pesetas, que le co rres ponde por
el regla ment o d el Mon tep ío Militar, señalada al fo lio 107,
como r es pectiva al sueldo q Ue su esposa disfrutaba; la cual
Io será abo nada, por la Delegació n de H acienda de l a pro-
vi nc ia de Soda, desde ello de ener o del corriente año, qu~
fu é el sigu ie nte día al del fall ecimient o del cau sante, é ín-
terin conserve su ac tual estado ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efec tos. Dios g uarde á V. E. much os años. Ma-
drid 9 de julio de 1890.
AZc.Á.RRAGA
Señor Capitá n ge ne ra l de Castilla la Nueva.
Señ or Pr esident e del Consejo S upremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán g eneral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev a .
Señor P resident e del Consejo Sup r emo de Guerra y !;.Za-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su n omb re la Reina
Re gente del Reino, co nform ándose con lo expuesto por el
Con sejo Supremo de G uer r a y Marina, en 2) de junio úl-
ti mo, se ha ser vid o conced er á D .' E lisa P adíer-na L óp ez ,
viuda del co man dan te de Caballería, D . José Cavalcanti de
A lbur qu erqu e, la pensión anual de 1. 12 5 pesetas , que le
corresp onde por el reglamen to del Monte pío Militar, l a
cua l pen sión se ab onará á la inter esada, mi entras per ma-
ne zca viuda , por la P agadur ía de la junta de Cl ases Pasi-
vas, desd e el 4 de enero próximo pasado, sig ui ente día al
del fall ecimient o del causante .
De real orden l o d ig o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños . Madrid
9 de julio de 1.890 •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .) , Y en su nombre l a Rei-
na Regente de l Reino , de conformidad co n lo expue sto por
el Con sejo Supremo de Gu er ra y Marina , en 19 del m es
próx imo pasa do , h a ten ido á bien dis poner que la pen-
sión auua l de 4% '75 pes etas, que por r eal orden de 18
de marzo de 1863, fil é concedi.Iu á D. " Ma nuela Izquier-
do y Seb as tiún , como d uda del factor de Provisiones del
ejé rc ito de África, D. Jn:1l1 José Domingo y Cortés, y q ue
«n la ac tuali .lnd se h alla vacant e por fa lle cimiento de l a
citada D. " Man ue la Izq uier d o, sea t rans mitida á su h ij a y
del caus ante , D .n Fer-mí a a Domingo é Izquierdo, de esta-
do v iuda, á qu ien corresp onde con arr egl o á la legislaci ón
vigen te ; la cual le se rá abonada, por la De legación de H a-
cienda de la p rovincia de Teruel , desde el 2 deoctubre de
[889, que fué el siguiente día al del fall ecim iento de su re-
ferida m adre, é ínterin cons erve su actua l estad o.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento ;r
Señor Capitán genera l de Castilla la Nuev a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de confor miJad con lo expuesto por el
C onsejo Su pre mo de G ue rra y Marina , en )O del mes pró-
ximo pasado, h a t eni do á bi en conc eder á D. " Carolina Se-
d eño y Ca ño, viuda del oficial 2." de la Secretaría de dic ho
Consej o, r etirado, D. Evaristo G órnez y Fernández, la pen-
sión anual de 1. 12 5 pesetas, qu e l e corresponde por el re-
gla men to del Montepío Mil itar, señ alada al fol io 107, como
res pectiva al sueldo qu e su es poso disfrutaba ; la cu al le
será ab onad a, por la Pagaduría de la Junta de clases Pasi-
vas , desle el 2 de enero de l corriente añ o, que fué el si-
guient e día a l del fall ecimi ent o del cau sante, é ínterin con-
ser ve su ac tual est ad o.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimien to y
dem ás efectos. Di os g uarde á V. E. m uchos años »Ó; Madr id




Excm o. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su n om bre la Rei-
na Regente del Reino, de confor mi dad con lo expuesto por
el C onsejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del mes
próxi mo pasado, h a tenido á b ien concede r á D. ' Carmen
Pérez y Romero, viuda del ca pitán : de Cahallería, Don
Antonio Panadero y Egida , la pensión an ual de 625 pesetas,
que le corres pon de p(~r el r egla mento del Mon t epto M íti -
tar, señalada al folio 197, com o r espect iva al empleo que
su es poso distrutaba ; 1:1 cu al le sed abo nada, por la Pagadu-
ría de la Junta de Cla ses P asivas, desde el 15 de febrero
de l corr iente año, que fué El siguient e dí a al del falleci-
m iento del causante, é ínterin conserve su actual es tado.
De real orden lo d ig o á V . E. para su co nocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños , Madrid
9 de julio de 1890 •
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Ma-·
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5,' SECCION
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 29 de junio próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado el expediente promovido
por ese Ministerio, referente al mozo Manuel Gamizo Ca-
rrete, incluido en el alistamiento de Lugo, para el primer
reemplazo de 1885, y declarado prófugo por la Comisión
provincial de Lugo, y destinado á Ultramar en el reempla-
zo de 1887 por la Comisión provincial de Madrid, la expre-
sada Sección ha emitido en este asunto el siguiente die-
tarnen.-Esta Sección ha examinado el adjunto expediente,
que, con real orden de 14 de febrero último, remite el Mi-
nisterio de la Guerra al del digno cargo de V. E., referente
al mozo Manuel Garnizo Carrete, incluido en.el alistamien-
to de Lugo, para el primer reemplazo de 1885, y declarado
prófugo por la Comisión provincial de Lugo, y destinado
á Ultramar en el reemplazo de 1887, por la Comisión pro-
vincial de Madrid, como correspondiente al alistamiento de
esta capital, Zona núm. 2, hoy Cuadro de reclutamiento
núm. L-Hánse dictado en este expediente, por dos diferen-
tes comisiones provinciales, resoluciones distintas referen-
tes al mencionado mozo, y la autoridad militar correspon-
diente necesita saber á qué atenerse acerca del destino
ulterior y situación del mismo; y como quiera que la res-
ponsabilidad de aquél, arranca del primer reemplazo de
1885, en que fué alistado y sorteado por el Ayuntamiento
de Lugo, la Sección opina que procede declarar que Ma-
nuel Gamizo Carrete cubra plaza por este pueblo y no por
la Zona de Madrid, donde fué sorteado en 1887, yen la que
debe dársele de baja. Asimismo, entiende la Sección que
la resolución que dicte V. E., se debe poner en conoci-
miento del Ministro de la Guerra y de las Comisiones pro-
vinciales de Madrid y de Lugo, á los efectos oportunos.-Y
habiendo tenido á bien el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos correspond ientes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. á los mismos
fines, consecuente á su escrito de 29 de enero último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de julio
de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Galicia.
-~+-_.,-'
© Ministerio de Defensa
REEMPLAZO
4: SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artilleria, con destino en el "tercer batallón de
Plaza, D. Luis de los Ríos y Córdova, solicitando pasar
á la situación de reemplazo, en Reinosa (Santander), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á su petición, con arreglo. dís-
puesto en real orden de 14de abril de 1876.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1890.
Azd.RRAaA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Burgos, Comandante general





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de diciem-
bre y 18 de junio últimos, ha tenido á bien modificar el se-
ñalamiento provisional que se hizo al comandante de Infan-
tería, D. JosécValera Guaita, al expedírsele el retiro para
Valencia, según real orden de 13 de julio del año anterior,
asignándole, en definitiva, como comprendido en la re--
gla La del art. 14 de la ley de presupuestos de Cuba de 1:39
de junio de 1888 (C. L. núm. 268), hecho extensivo á Fili-
pinas por real decreto de la de julio siguiente (C. 1. núme-
ro 271), los 78 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
J 12 pesetas al mes, con el aumento de peso fuerte por escu-
do, y por tanto, en la cantidad de 624 pesetas, que habrán
de satisfacérsele, por las cajas de Filipinas, á partir del L·
de agosto próximo pasado, en q~e causó baja en activo,
previa deducción del menor sueldo que desde la misma fe-
c~a, y en ~o?cepto de p~ovisional, venga percibiendo; pu-
diendo residir en la Península con arreglo á la real orden
de 9 de noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia. '
Señores Capitán general de las Islas Filipfnas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de marzo
último, ha tenido á bien modificar el señalamiento provi-
sional que se hizo al teniente de Infantería, D. Domingo
Gros Piazuelo, al concederle el retiro para Zaragoza según
real orden de 2) de diciembre próximo pasado (D. O. nü-
D. O. NJM. 154
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Seüor Capitán general de Cataluña.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
ZONAS POLÉMICAS
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en su
escrito de 2 r de junio próximo pasado, al cursar una ins-i tancía promovida por D. Pedro Rico y Figueras, en solí-
1
citud de autorización para construir una casa, de sólo plan.
ta baja, con. aljibe, en la segunda zona polémica de la plaza
! de Tortosa.y teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley vi-Igente sobre zonas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
I Reina Regente del Reino, se ha servido conceder ell'ermi-
so solicitado, siempre que las obras se lleven á cabo con
arreglo al plano que va unido á la instancia del recurrente,
y queden sujetas, en todo tiempo, á las prescripciones ge-
nerales de la legislación vigente sobre construcciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
9 de julio de r890'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de r 9 de junio último, al cursar la instancia promo-
vida por D. Miguel Vidal Tornavells, en solicitud de au-
torización para construir una casa, en finca de su propie-
dad, situada en la primera zona polémica de la plaza de
Gerona; y teniendo en cuenta las disposiciones especiales
que rigen para esta plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
¡ bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder elí permiso solicitado, siempre que la casa sea s610 de planta
¡ baja; que su altura sobre el terreno natural no exceda de
cinco metros en el ajero 6 siete en el caballete de la cubier-
ta; que la construcción se erija sobre un zócalo de 56 cen-
tímetros de alto y grueso, con muros que no excedan de I4
centímetros de espesor, si bien puede hacerse uso en ellos
de pilares que tengan de lado la primera de las citadas di-
mensiones, siempre que sean en número estrictamente ne-
cesario para la utilidad de la obra; y, por último, que ésta
quede, en todo tiempo, sujeta :i las prescripciones generales
de la legislación vigente sobre construcciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de r890.
AzcÁRaAGA
Señor Capitán general de Aragón.
mero 286), asignándole, en definitiva, como comprendido
en la regla La del art. 14 de la ley de presupuestos de la
Isla de Cuba, de 29 de junio de 1888 (C. 1. núm. 268), los
noventa céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75
pesetas al mes, que, con el aumento de peso fuerte por es-
cudo, asciende á )37'5° pesetas, que habrán de satisfacér-
sele por las cajas de la Isla de Cuba, á partir del LO de
enero del corriente año, en que causó baja en activo, pre-
via deducción del meaor sueldo que, desde la misma fecha,
haya percibido; pudiendo residir 'en la Península, con
arreglo á la real orden de 9de noviembre de r859'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
9 de julio de r890'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
10·· SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en r2 del mes próximo pasado, solicitando
se abonen á los sargentos primeros procedentes de Ultra-
mar, destinados á regimientos de Reserva y Cuadros de
reclutamiento, los haberes correspondientes á los mismos,
que desde el mes de julio del año anterior les fueron dedu-
cidos por la Intervención General Militar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
oido el parecer de la Inspección General de Administración
Militar, y considerando que dichos sargentos primeros fue-
ron destinados á los referidos regimientos de Reserva y Cua-
dros de reclutamiento, según lo prevenido en el arto 25 del
real decreto de 27 de octubre de r886, consignándose para
esa atención un aumento en el capítulo 3.o, arto r ,° del pre-
supuesto de r888-89, lo que también ocurre en el de
r889-90, ha tenido á bien resolver que se abone á los ex-
presados sargentos primeros los haberes de referencia que
les han sido deducidos por la Intervención General Militar,
haciéndose, al efecto, la reclamación por medio de las co-
rrespondientes nóminas, con aplicación al mencionado ar-
tículo L° del capítulo ).0 del presupuesto de 1889-90; sien,
do, al propio tiempo, la voluntad de S. M. que, en 10 suce-
sivo, tanto los expresados sargentos, como los que sigan
regresando de Ultramar, sean destinados, por las respecti-
vas Inspecciones Generales, á los cuerpos en que existan
vacantes, ó en concepto de supernumerarios hasta que
puedan cubrir plaza, en caso de no haber aquéllas, análo-
gamente á lo dispuesto en real orden de 22 de junio de 1889
(C. 1. núm. 278), satisfaciéndose, á estos últimos, sus ha-
beres con la economía que ha de producir . el envío de dos
individuos del mismo cuerpo con licencia ilimitada, una
vez que en el presupuesto vigente no se consigna cantidad
alguna para esta atención.
De real orden 1ó digo á V. E. para su conocimiento y
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
D. p. NUM. 154
CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección, en los expedientes promovidos por los cuerpos de la expresada
arma que á continuación se indican.
FECHA DB : LAS )l1~MAS
CUERPOS RESOLUCIONES
Día Mes Año
Lusitania ••. _••.•..... ••••• Se ordena la baja por pase á Carabineros, Comandancia de Estepona,
del so ldado Saturnino Urdangar ay Ormazábal. ••.••..••••••. ....••
Alfonso XII ..•.••.• .••...•• Idem del íd. Manuel Baena Llamas, por pase á íd., Co mandancia Málaga.
Reserva núm. 9 ••••••.••.•• Idem del íd . Miguel Ben avides Figueroa, por p ase á íd. Comandancia
de Este pon a .....•.. ; .....••.•. , .•...........•• " .••.•..•.••.•
4. o Depósito de Sementales .• Autorizan do par a que sea nom br ado forjador el soldado Miguel P érez
Cabezas .•. ..••....•.• .•.••••...• .•..•.••..•••.••.•.••••••••••
Arlabán.•••••••.•••••..••• Idern para q ue se an nombrados des bravadores los individuos propues-
t os en cc munic aci ón núm. 73 de 2 del actual . • • • . .. • • •• • . • . • • • . . •
Mallorca ••.•.•. " •••....•• Autorizando la b aja del soldad o A ntonio Rocher Llopis, á que se re-
fiere la co mun ica ción núm. 80, de 1.0 del actual •..•...••••••..•••
Vitoria. •• . • .• • .. . • . • • . . .. Idem del íd. Antonio Caro Gutiérrez, por las razones expuestas en
comunicación núm . 47, de 28 del pasado .
Reserva núm. 13....•••••• • Concediendo aco gerse á los beneficio s que por sus años de servicio
pued an corresponderle, con ar reglo al real decreto de 9 de octubre
último, al sargento T omás Sánchez Pérez.•••••••.•.••.•..•••••..•
Reserva núm. 24••....••.•. Idern íd . al íd. Juan Nieto Miguel, .• •• ..•••••.•• .••••.••••.•.•••••.
Remonta Extremadura•.•.•• ld em íd . al id . Manuel Gaspar O rt ega ••• " •.•.•.•• .•••••••.•••••••
Alcántar a . . . • • • • • • . .• .• . • • . Idem íd. al íd . A ntonio Navarro Urrea •.••••••••••..•.•••••••••••••
Reserva núm. 2 •••••••••••• Idern íd . al Id . D. Manuel Moreno López.••....•••••••••••••••••••.
Re serva n úm. 24•.....•.... Idern íd. al íd D. Miguel Na lda Bustincaga •••••...•••••.•••' ••.•••••
Príncipe . " ••.••••••.•••••• Idern íd . á los íd . Rafael Sánchez Aparicio, Ambrosio García Cab allero 7 . li 8JU io.; • 1 90Y Félix Ma rt ín ez Cebr í án ..•...•••••••••••••.••.••........•.•••.
Príncipe . • . • . . . . . • •• . • . • . . • Id em íd . á los íd . Ju an G as Ce rda y m aestro de trom petas P ablo Bus-
tos Ruiz ••••••••••••.••.••••.•.••••• . 6' •••••••••••••••••••••••
Numancia. . . . . . • . .. • . . • . .• . Idem íd . al sa rgento primero, procedente del Ejército de Cuba, Leopol-
do Carnerero P ast or . • • • • . • . • • • • • . . . • . • . • . . • . . . . . • . . . • . . . • • • . . .
Reserva núm. 12 •••• ' •••••. Idem íd . á los sargentos Feliciano Sánchez Ruiz y Teodoro Tormo de
Rebelo ••.•.•••..•.....•.• , •....••....••.• ••..•.•••.•. •.•...•
Reserva núm. 28••••• .•••• Idern íd . al íd. Bonifacio Sanz O tero ...•...•.••..• .•••..........•..
Rey .•• .••.......•.•....••. ldem íd. á los íd. Don ato de Miel' Simón y Benito Muñoz Ruiz .•.•.••
Arlahán •..• ..•••••••. •. .•. ldem íd . al íd. Heriberto Yecosa G nrc ía ..•.• ••. ...•. .•.•..•••.•••.
Galicia .• ..•••.••••••••. '" Idem, íd . al maestro de t rompetas A ngel Santamaría••••••••..•...• "
Alfonso XII. •....• _. . • • . • •• Idem íd. al sargen t o Manuel Mart ínez Pl aza .••.. •.•..•.••..•.••.••.
Mallorca. . . . • . . . . • • •. • . . . . • Idern ídem al íd. José Pomar Aguil ó ..•.•••.••••..~••.••••.••.•••
Remonta de Granada .•••..• ldem íd . á lo s íd. Ju an Pal ao Puche, Gregorio Lóp\;z Garrido, Elo y
G arc ía González, Prudencio Lóp ez Robles, G ab riel Quesada Msrtf-
nez, Claudio Oj ed a Iim énez, Mar tí n Molina Díaz, Antonio Oneti A1-
varez, Bar to lomé Fernández Guerrero y Manuel G ómez Marín .••• .
Alcántara ..••..•....•••••• Idern íd. á los íd. Dionisia Moya Sánchez, Isaac Martínez Oñate, Euse-
bio Mota Matilla y maestro de trompetas Benito Oñate Zumelzu•.•.
Almansa.•...•.•._.••••..... Idetn íd . á los íd. Mariano Caballero Sánchez, Daniel Cáceres Ponee
Pedro Vicente Aparicio, Manuel D elgado Gómez, Pedro Ca1vent~
Barranco y Francisco Vázquez del Pino .
I
Madrid 7 de julio de 1890'
© Ministerio de Defensa
El In spector general
Soria Santa Crue
D. Q. NUM. 154
LICENCIAS
INSPECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades tIue me confieren
las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marz i
de 1885, he tenido á bien conceder un mes de licencia, por
asuntos propios, para la Coruña, al oficial segundo del
cuerpo de mi mando, D. Juan Rodriguez Carré, que pres-
ta sus servicios en esa Intervención General.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de julio
de 1890'
Excmo. Señor Interventor General Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva y Galicia.
© Ministerio de Defensa
VACANTES
INSPECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
Circular. Terminado el plazo que se fijó en la circu-
lar de 19 del mes anterior (D. O. núm. 135), para la admi-
sión de instancias en solicitud. de cubrir la vacante que de
Teniente auditor de guerra de tercera clase, existe en el
ejército de las Islas Filipinas; y no habiéndolo solicitado
ninguno de los que pudieran aspirar á ocuparla, se verifi-
cará sorteo, en la forma reglamentaria, el día 21 del actual,
á las once de su mañana, en esta Inspección General, entre
los auxiliares que componían la segunda mitad de la escala
de su clase el día 19 de mayo último, que ocurrió dicha va-
cante.-Lo que se anuncia para que llegue á noticia de los
teresados, haciendo presente que el acto será público.
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